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Термином «теневая экономика» обозначают всякую экономическую 
активность, не зарегистрированную официальными органами. За редкими 
исключениями, связанными с функционированием домашнего хозяйства, 
теневая экономика представляет собой систему общественных отношений, 
входящих в противоречие с законами и правовыми нормами, 
формальными правилами хозяйственной жизни.  
Иначе говоря,  данная система  находится вне рамок правового поля. 
«Теневая», или ненаблюдаемая экономика присуща всем странам мира.  
Развитие теневой экономики является в некотором смысле реакцией на 
сам факт государственного регулирования. Регулирование невозможно без 
ограничений, а неразумные ограничения провоцируют их нарушения, 
особенно если это выгодно. Многие виды теневой экономики (например, 
уклонение от налогов) объясняются во многом именно недостатками 
государственного регулирования - слишком высокими ставками налогов, 
сложной системой получения разрешений и лицензий и проч.  
 условиях экономической системы, которая сложилась в Республике 
Беларусь, теневая экономика просто не могла не возникнуть.  
Согласно расчетам Национального статистического комитета, объем 
теневой экономики не превышает 12 % ВВП Беларуси, но по экспертным 
оценкам в последние 5 лет показатель колебался в пределах 30 – 34 %.Что 
касается экономической политики в отношении теневой экономики, то 
целесообразными представляются два вида действий.  
С одной стороны, «борьба» с ней является функцией 
правоохранительных органов, которую те должны выполнять как можно 
лучше.  
С другой – необходимо вводить «тень» в стандартные размеры 
посредством легализации, упрощения организации хозяйственной 
деятельности, чтобы это пошло на пользу экономике в целом. 
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